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1 L’A. nous propose une étude intéressante, enrichie de quelques rappels historiques, sur
les recompositions identitaires qui fondent la légitimité de la toute nouvelle République
autonome de Yakoutie-Sakha, en Sibérie orientale. L’article insiste, en particulier, sur la
manière dont ces reconstructions puisent dans le patrimoine d’idées hérité de divers
mouvements intellectuels de la fin de l’époque impériale (régionalisme sibérien) ou de la
période soviétique (folklorisme marxisant). Regrettons que, par suite de ce qui semble
être une ignorance des langues türkes, l’A. ait limité son analyse à quelques sources en
russe,  et  qu’elle  tende  donc  à  projeter  sur  l’ensemble  de  la  Yakoutie  le  discours  de
cénacles intellectuels de culture et d’identité russes. Un parti pris aussi réducteur est fort
regrettable,  dans  une  région  de  la  Fédération  de  Russie  où  les  relations  entre  la
population européenne russophone et les diverses communautés türkophones se posent
souvent en termes particulièrement problématiques.
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